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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The opening of a new Emergency Service, in October 2014, provided, as innovation over the old 
service, the implementation of a system of identification and traceability of patients. As this 
system is a useful tool in the daily work of nursing professionals and, at the same time, it is a 
novelty, an objective was set; to know the valuation of the professionals on the current system 
in order to propose appropriate improvements. 
In order to know the current state of the situation, it was conducted a structured strategic 
analysis, which consisted of an external analysis that included the description of other systems 
of identification and traceability of patients used in the hospital and the description of the 
structure of the Emergency Department. On the other side, an internal analysis was carried out. 
This analysis contained a description of the current system for identification and traceability of 
the Emergency Department and the nursing professionals assessment about the system, by 
using a structured interview. Finally, an analysis of the system through the SWOT matrix. 
From the analysis of information obtained from the participants and the author of the study’s 
reflection, several intervention proposals were designed and developed, with the aim of 
improving the functionality of the system. These interventions were: the elaboration of new 
barcodes to be used in areas outside the Emergencies Service premises and in areas of the service 
facilities; and the design of a graphic document with the view to supporting the professionals, 
so that they can carry out a correct use of the current system. 
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En octubre de 2014, la apertura de un nuevo Servicio de Urgencias aportó como innovación 
respecto al antiguo servicio, la implantación de un sistema de identificación y trazabilidad de los 
pacientes. Al ser este sistema una herramienta muy útil en la labor diaria de los profesionales de 
Enfermería pero, a su vez, una novedad, se fijó como objetivo conocer la valoración de los 
profesionales sobre el actual sistema con la finalidad de proponer las mejoras pertinentes. 
Para conocer el estado actual de la situación se llevó a cabo un análisis estratégico. Éste consistía 
en un análisis externo que englobaba la descripción de otros sistemas de identificación y 
trazabilidad de pacientes utilizados en el hospital y la descripción de la estructura del Servicio de 
Urgencias; un análisis interno que recogía una descripción del sistema de identificación y 
trazabilidad actual del Servicio de Urgencias y la valoración de los profesionales de Enfermería 
sobre el sistema, mediante una entrevista estructurada. Finalmente, un análisis del propio 
sistema a través de la matriz DAFO.  
Con el análisis de la información obtenida desde los participantes y la reflexión de la propia autora 
del trabajo, se desarrollaron varias propuestas de intervención con el objetivo de mejorar la 
funcionalidad del sistema. Estas intervenciones fueron: la creación de nuevos códigos de barras 
para zonas no pertenecientes al ámbito geográfico de Urgencias, para áreas de las instalaciones 
del servicio y el diseño de un documento gráfico como apoyo a los profesionales para el correcto 
uso del sistema actual. 
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